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Abstract: The process of learning Arabic in MTS Darul Ulum Sidoarjo is still 
traditional  and students find it difficult to understand subject matter especially 
listening ' and speaking. The purpose of this study are: (1) To find out the special 
skills and greetings of students of class VIII at MTs Darul Ulum Sidoarjo. (2) To 
find out the application of the PAIR CHECK model "by using the syam’iyyah 
syafahiyyah method to improve listening and speaking skills. (3) To find out the 
effectiveness of the " PAIR CHECK "model by using the syamiyyah syafahiyyah 
method to improve listening and speaking skills. The Results from this research  is: 
the "PAIR CHECK" model using the syamiyyah syafahiyyah method to improve this 
skills  is effective in improving listening and speaking skills' with with a t-count = 
15 and writing skills with a t-count = 17. Hypothesis results using the T-test 
symbol indicate that t count > ttable means that the null hypothesis (Ho) is 
returned and the hypothesis (Ha) can be accepted. 
 
Key Word: PAIR CHECK, reading skill, speaking skill. 
 
Abstrak: Proses pembelajaran bahasa Arab di MTS Darul Ulum Sidoarjo masih  
bersifat tradisional dan siswa merasa kesulitan dalam memahami materi 
pelajaran khususnya istima’. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui 
keterampilan istima’ dan kalam siswa kelas VIII di MTs Darul Ulum Sidoarjo. (2) 
Untuk mengetahui penerapan model PAIR CHECK " dengan menggunakan 
metode syamiyyah syafahiyyah untuk meningkatkan keterampilan istima’ dan 
kalam. (3) Untuk mengetahui efektivitas model " PAIR CHECK " dengan 
menggunakan metode syamiyyah syafahiyyah untuk meningkatkan 
keterampilan istima’ dan kalam. Hasil dari penelitian ini adalah: bahwa model " 
PAIR CHECK " dengan menggunakan metode syamiyyah syafahiyyah untuk 
meningkatkan keterampilan istima’ dan kalam efektif dalam meningkatkan 
keterampilan istima’ dengan skor t-hitung = 15 dan keterampilan menulis 
dengan skor t-hitung = 17. Dengan demikian, hasil hipotesis menggunakan 
simbol uji-T menunjukkan bahwa thitung > ttabel. Artinya hipotesis nol (Ho) 
dikembalikan dan hipotesis (Ha) dapat diterima. 
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ن اللغة يف حياة الإنسان من أ مه مقومات حياته ووجوده وكيانه. وجدت لتكون أ داته يف معلية التفامه مع  اإ
غريه وللتعبري عن دخيةل نفسه وعن أ حاسيسه ومشاعره، وقد أ وجدها الإنسان مبا وهبه هللا من عقل خالق ومبا 
حياته احلاصة ويف بناء جممتعه بل ويف العمل عىل تطور فيه من أ هجزة للنطق والالكم لتكون وس يةل يف بناء  وضع 
.نفسه وتطور جممتعه وتقدمه
1
 
ذ أ هنا لغة  من املعلوم أ ن اللغة العربية من أ مه اللغات املس تخدمة للمسلمني يف فهم العلوم الإسالمية، اإ
ذا تعلمها الطا حدى أ دوات التصال الهامة يف العامل. فال جعب اإ ىل جانب أ هنا اإ لب يف املدارس واملعاهد دينية اإ
ىل املراح ندونيس يا من املراحل الابتدائية اإ  ل اجلامعيةالإسالمية يف بالدان اإ
وللغة دور هام يف حياة اجملمتع فهي  أ داة تفامه بني ال فراد وامجلاعات ويه سالح الفرد يف مواهجة كثري من 
متام معلية التفامه من املواقف اليت تتطلب القراءة والاس امتع والالكم والكتابة، وهذه  الفنون ال ربعة هامة يف اإ
مجيع نواحهيا ول شك أ ن هذه الوظيفة من أ مه الوظائف الإجامتعية للغة.
2
ن اللغة العربية   وقال عيل اخلويل:" اإ
ماكنة خاصة بني لغات يف العامل".
3
 
لثانية بعد نشاطة من ا . والكتابة يه نشاطة الإنسانةكام هو املعلوم أ ن اللغة يه الالكم ليس الكتاب
حدى املهارات من املهارات اليت ل بد أ ن ميلكها التالميذ يف تعّلم اللغة العربية، ونعرف أ ن  الاس امتع. الاس امتع اإ
الاس امتع أ مه همارات يف تعلمي اللغة خاصة ما يتعلق ابلالكم ل ن الاس امتع يه قدرة الشخص عىل فهم اللكامت أ و 
عالم معينة امجلل اليت يتحدث هبا صديق ىل  .أ و وسائل اإ الاس امتع هو معلية الإنساين املقصودة اليت هتدف اإ
الاكتساب والفهم والتحليل والتفسري والاش تقاق مث البناء اذلهين.
4
 
من املشالكت يف تعلمي اللغة العربية، يف مدرسة دار العلوم املتوسطة الإسالمية وارو س يدووارجو كثري 
يف الاس امتع والالكم. ل ن املعّل يف هذه املدرسة ل هيمت ابلطريقة التعلمي املتنوعة.  من الطالب يشعرون ابلصعوبة
 هذا احلال يسبب الطالب أ ن يشعروا ابمللل وليس هلم حامسة و ل حيبون مادة اللغة العربية.
                                                      
1
  341( ص. 0222محمد صالح الدين علي مجاور، تدريس اللغة العربية، )القاهرة: دار الفكر العربي، 
2
 9ص. 0(ط.3991، )بيروت: دار الفكر المعاصر،جودت الركابي، طريقة تدريس اللغة العربية  
3
 39ص.  0(ط. 3991محمد علي الخولي، أساليب اللغة العربية، )الرياض: دار العلوم،   
 (، ص ، )دار الفكر العربي: تدريس العربية في التعليم العام نظريات وتجاربرشدي أحمد طعيمة ومحد السيد مناع،  
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ىل الطريقة وال ساليب والوسائل التعلميية املتنوعة. فبذكل ينبغ  عىل لك معّل  يف تعلمي اللغة حيتاج معّل اإ
اللغة خاصة معّل اللغة العربية أ ن يس تخدم طريقة عىل ختطيط التعلمي اليت جتعل تعلمي الاس امتع والالكم مرحيا، 
ماكنية الطلبة لإبداعهم.  ومرتتبا، ومراتحا حيث أ ن يمنو اإ
قة ابلطري PAIR CHECKبناء عىل املشالك، تريد الباحثة أ ن تبحث " فعالية تطبيق منوذج التعلمي 
السمعية الشفهية لرتقية همارة الاس امتع والالكم لطالب الفصل الثامن مبدرسة دار العلوم املتوسطة الإسالمية 
 وارو س يدووارجو".
 
 ادلراسة النظرية
 PAIR CHECKمفهوم منوذج التعلمي 
تفسري املصطلحة "منوذج التعلمي" مبدخل التعلمي. (Ngalimun)قدم عامل 
5
وذج التعلمي وبعبارة أ خرى، أ ن من 
هو التصممي أ و اخلطة اليت متكننا اس تخداهما لتخطيط أ مناط التدريس يف الفصول ادلراس ية وحتديد املواد أ و 
ن لك ( Joyce)أ دوات التعلمي مهنا الكتب ووسائل الإعالم )ال فالم(، واملهنج ادلرايس. وهذا يناسب جويس  "اإ
ىل حتقيق أ هداف التعلمي". بذكل منوذج يس تطيع املدرس أ ن منوذج يوهجنا يف تصممي التعلمي ملساعدة الطالب ع
يساعد الطالب عىل اكتساب املعلومات وال فاكر واملهارات وطرق التفكري. وابلإضافة اإىل ذكل فاإن منوذج التعلمي 
يعّل الطالب كيف يتعلمون.
6
 
التعلمي )كفاءات  يشري منوذج التعلمي اإىل مدخل التعلمي اذلي سيس تخدمه املدرس، مبا يف ذكل أ هداف
دارة الصف. وهذا يتفق مع رأ ي أ رند  ىل مدخل التعلمي املعني، مبا ( Arend)التعلمي(، واإ ن منوذج التعلمي يوجه اإ "اإ
دارته. وقد اختار أ رند  ىل احلجتني ( Arend)يف ذكل أ هدافه وخطواته وبيئته ونظام اإ منوذج التعلمي يتأ سس اإ
ن املدخل والاسرتاتيجية والطريقة والتقنية. اثنيا، ميكن أ ن يكون منوذج املهمتني. أ ول، منوذج هل معىن أ وسع م
ليتصل بني املدرس والطالب، سواء اكن يتحدثون عن ادلرس يف الفصل، أ و ميارس الإرشاف عىل الطالب. 
التعلمي ليصل عىل ذكل الرأ ي، أ ن منوذج التعلمي هو املبىن املفاهمي  اذلي يتصور الإجرايئ املنتظم يف تنظمي ُمزاوةل 
                                                      
1
 يترجم من:  9
Ngalimun, Strategi dan Model Pembelajaran, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2016) hlm 37  
 02نفس المرجع  42
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عىل أ هداف التعلمي. وبعبارة أ خرى، فاإن منوذج التعلمي  هو يصممي مزاوةل التعلمي حبيث ينفيذ أ نشطة التدريس 
 والتعلمي ميكن أ ن يعمل بشلك جيد، والسهل أ ن نفهم ووفقا بتتابع املنطق .
   PAIR CHECKتعريف منوذج التعلمي 
عام  Spencer Kaganيه فريق مزدوج و أ شهره هو ال حد اذلي ف  Pair Checkمنوذج التعلمي 
. ينطبق هذا المنوذج عىل التعلمي التعاوين اذلي يتطلب اس تقاللية الطالب وقدرهتم عىل حل املشالكت. ٠٩٩١
يدرب هذا المنوذج أ يضا مسؤولية الطالب الإجامتعية وهماراهتم يف التقومي.
7
 Pairيف المنوذج التعلمي التعاوين  
Check عّل كحافز وميرس ل نشطة الطالب. هيدف هذا المنوذج اإىل ترقية همارة الطالب يف تعبري عن يعمل امل




 وظيفة منوذج التعلمي
. ذلكل، يتأ رر اختيار المنوذج بشدة بطبيعة املواد اليت سيمت ومنوذج التعلمي كدليل لتصممي وتنفيذ التعلمي
تدريسها، وال هداف اليت يتعني حتقيقها يف التعلمي، ومس توى قدرة الطالب.
9
 
 خصائص منوذج التعلمي
مصطلح منوذج التعلمي هل معىن أ وسع من الاسرتاتيجيات وال ساليب والإجراءات. حيتوي منوذج التعلمي 
خاصة ل متتلكها الاسرتاتيجيات وال ساليب والإجراءات.هذه خصائص فامي ييل:عىل أ ربع خصائص 
10
 
املربرات النظرية املنطقية اليت أ عدها املبدعون أ و تطورمه وال ساس املنطق  ملا وكيف يتعّل الطالب )أ هداف 
لتعلميية الالزمة حىت ميكن والبيئة ا سلوك التدريس الالزم حىت ميكن تنفيذ المنوذج بنجاحو التعلمي املواد حتقيقها(
 حتقيق أ هداف التعلمي.
                                                      
7
 يترجم من:  
Huda Miftahul, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran: Isu-Isu Metodis dan 
Paradigmatis,(Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR,2013), hlm 211  
8
 يترجم من:  
Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013, (Ar-Ruzz Media,2013) hlm 119 
9
 19نفس المرجع   
 يترجم من:  40
Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif,(Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group,2009), hlm 23                                                                                                
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 أ نواع منوذج التعلمي
ميكن توضيح منوذج التعلمي عىل أ ساس أ هداف التعلمي واخلطوات وطبيعة البيئة التعلميية. يذكر أ رند 
(Arend) ىل س تة مناذج من التعلمي اذلي يس تخدمه املعّل يف التعلمي، ويه: العرض والتعلمي املبارش وتعل مي اإ
املفاهمي والتعلمي التعاوين والتعلمي القامئ عىل حل املشالكت واملناقشة الصفية. هناك العديد من مناذج التعلمي اليت 
ميكن اس تخداهما يف تنفيذ التعلمي مبا يف ذكل ما ييل:
11
منوذج التعلمي الس يايق ومنوذج التعلمي القامئ عىل املشلكة  
علمي مع الهنج البييئ ومنوذج التعلمي املبارش ومنوذج التعلمي املتاكمل ومنوذج التعلمي ومنوذج التعلمي البنائية ومنوذج الت
 التفاعيل
 PAIR CHECK12خطوات منوذج التعلمي 
ىل الفرق. ويتكون لك فريق من   4واما خطوات منودج التعلمي ىه : يرشح املعّل املفهومو ينقسم الطالب اإ
 رشيكني لكفه دور خمتلف: اكملدرب واملشاركأ شخاص ويف فريق واحد هناك رشياكن و لك 
ذا اكنت  جابته. اإ ىل املشارك: جييب املشارك عن السؤال. ويفتمش املدرب عىل اإ ويوزع املعّل السؤال اإ
جابة املشارك حصيحة يس تحق هل بطاقة من املدرب.و يتبادل املدرب واملشارك يف ادلور. يكون املدرب مشاراك،  اإ
ىل املشارك. وجييب املشارك عن السؤال ويفتمش املدرب عىل و يكون املشارك مدراب. وي وزع املعّل السؤال اإ
ىل الفرقة ال وىل ويفتش  جابة املشارك حصيحة يس تحق هل بطاقة من املدرب. ويرجع لكهم اإ ذا اكنت اإ جابته. اإ اإ
جابة بعض ويس بح املعّل ويعط  التوهجات عىل الإجابة من خمتلف السؤال. وتفتمش لك ال جابهتم بعضهم اإ فرقة اإ
 وفرقة لها بطاقات أ كرث أ عطها املعّل هدية
 مفهوم الطريقة السمعية الشفهية
وقد أ دخل يف  (،Oral)أ و  (Lingual)والشفهية ( Audio)أ خذ هذه الطريقة امسها من لكمة السمعية 
لرمس ملساعدة ل هنا معمتدا عادة عىل وجود عنرص مريئ مثل الصورة و ا( Visual) بعض املراجع لكمة البرصية
                                                      
11
 يترجم من:  
Ngalimun, Strategi Pembelajaran, (Yogyakarta: Parama Ilmu, 2017), hlm 40 
 يترجم من: 41 
Huda Miftahul, 2013, hlm 211 
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الطالب،
13
وأ ما املقصود هبا فهي  خطة يس تعني هبا املدرس لتحقيق همارات اللغة مبتدأ  ابلس امتع والالكم أ ي  
عرض اللغة العربية مشافهة يف البداية عىل الطالب. 
14
 
 هذه الطريقة أ كرث تطبيقها بسبب من أ جل احلرب. يف اترخي احلرب العاملية الثانية، حيتاجون ال مري يك
 العاملني يف اجليش اذلين يتقن اللغات ال جنبية من أ جل التوسعة. وابلتايل، هذه الطريقة معروف كطريقة اجليش.
. وأ علن هذه الطريقة كطريقة ٠٩٩١ل ول مرة، طرهحا الربوفيسور نيلسون بروكس اصتالح السمعية الشفهية يف 
ىل العّل. الطريقة  فعالية يف تعّل اللغات ال جنبية واملطالبات اكلطريقة اليت تغري التدريس اللغة من النشاط اإ
السمعية الشفهية يه تأ لف النظرايت واملبادئ للغوايت الهيلكية والتحليل التقابيل والتدخل السمع  الشفوي 
 وعّل النفس بهيافييوريستيك.
 أ هداف الطريقة السمعية الشفهية 
ن أ هداف الطريقة السمعية الشفهية ل ختتلف كثريا عام ليه غريها من طرق تدريس اللغات احلية، اإ  تدعو اإ
تقان اللغة احلية مسعا ونطقا وقراءة وكتابة. وترى هذه الطريقة أ ن الاس امتع والنطق هام املنطللق الطبيع   ويه اإ
لإتقان القراءة أ ول مث الكتابة هبذا الرتتيب. وتؤكد هذه الطريقة أ يضا أ مهية معرفة عادات وتقاليد املتحدثني 
صليني هبذه اللغة ابعتبارها وس يةل ورورية لس تخدام لغهتم.ال  
15
 
 خطوات الطريقة السمعية الشفهية 
اكمس لهذه الطريقة، ويه الاس امتع والتلكم، مث تطبيقها أ كرث الرتكزي عىل هذين اجلانبني قبل غريها من 
ىل املفهوم ال سايس، مث هناك العديد من ال ش ياء  ذا ننظر اإ اليت جيب أ خذها بعني الاعتبار يف اجلوانب اثنني. اإ
التطبيق، ويه
16
وينبغ  تقدمي النحو يف شلك  جيب لطالب أ ن يس متعوا مث يتحدثوا مث القراءة والكتابة أ خريا :
 Operant) جيب التدريبات أ ن تتبع اإرشاط استثايبوأ مناط امجلةل أ و احلوارات ابملوضوع احلالت اليومية 
Conditioning )ينبغ  تقدمي مجيع العنارص النحوية من و يف هذا احلال أ ن يعط  اجلائزة(. كام رشحه.) أ حسن
                                                      
 321، ص: 3999، عالم المعرفة، ها وتعلهااللغة األجنبية، تعليم انظر إلى نايف خرما وعلي حجاج، 49
 IAIN Sunan Ampel، المدخل إلى طرق تدريس العربية لإلندونيسيينمحمد طاهر ومحمد بيهقي وأم حنيفة وسلطان مسعود،  49
Press  ،0231 :31،ص 
  ( ص. الفكر، صالح عبد المجيد العربي، تعلم اللغات الحية وتعليمها بين النظريات و التطبيق، )بيروت: دار  
 يترجم من : 23
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011) hal. 
188 
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ىل الصعبة أ و تدرجييا وينبغ  جتنب الاحامتلت لرتاكب ال خطاء يف الاس تجابة للعضو، ل نه يعترب  السهةل اإ
 . التعزيز الإجيايب أ كرث فاعلية من التعزيز السليب. يقول انابابن هذا املبدأ  يسمى"جتنب اجلطأ "
 حماسن الطريقة السمعية الشفهية ومعايهبا 
واكن من املعلوم، أ ن ل طريقة نشأ ت بأ حس هنا ك ن ل طريقة سواها، للك طرق تدريس اللغة لها حماسن 
ومعايب كذكل. فالطريقة السمعية الشفهية لها حماسن فامي ييل
17
يكون الطالب ماهرا جدا ابل مناط اللغوية  :
حيث الطالب أ ن يكونوا فاعلية ل ن يطلهبم املدرس ونطق لغة الهدف جيداث يمتكن الطالب و املتدربة
اس تجاابت املثريات وأ ما معايب الطريقة السمعية الشفهية مهنا: مييل الطالب اكلببغاء يف اس تجابة املثريات اللغوية 
ىل املدرس من املدرس وجتري احلصة التدريس ية اللغوية حتت قيادة املدرس لكها أ ي التدريس املركز ع
(Teacher Centered Learning ) ل ن التدريس يدرمب فيه املدرس بتحفيظ اللكمة وامجلل وامناطها فيصري
جراء التدريس اصتناعيا ول طبيع   اإ
 مفهوم همارة الاس امتع والالكم
 تعريف همارة الاس امتع
حليل والتفسري والاش تقاق مث الاس امتع هو معلية الإنسان املقصودة اليت هتدف اإىل الاكتساب والفهم والت
البناء اذلهين.
18
الاس امتع هو همارة يمت جتاهلها اإىل حد ما حىت الآن، ومل يكن لها ماكن معقول يف تدريس اللغة.  




                                                      
 ,IAIN SA Pressسورابايا: ،)المدخل إلى طرق تدريس العربية لالندونيسيينمحمد طاهر ومحمد بيهقي وأم حنيفة وسلطان مسعود،  20
2013) hlm 79 
، الجزء الثاني، )جامعة أم القرى معهد اللغة العربية: المرجع فى التعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىأحمد طعيمة،    
   (، ص. 
  يترجم من :  
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, ( Bandung : PT. Remaja Rosdakarya 
Offset,2011), hlm 130 
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 املهارات اليت مير هبا الطفل يف اكتساب لغته ال م، ومير هبا متعّل اللغة ال جنبية. ومن املعلوم همارة الاس امتع أ وىل
أ ن من ل يسمع ل يتلكم، وال مص من الصغري يكون أ بكام، وذلا يغلب عىل من فقد هاتني احلاس تني أ ن يكون يف 
برانمج تعلمي  واحد )لغة الإشارة(.
20
 
 تعريف همارة الالكم
و قدرة عىل امتالك اللكمة ادلقيقة الواحضة ذات أ رر يف حياة الإنسان. ففهيا تعبري عن نفسه الالكم ه
وقضاء حلجاته وتدعمي ملاكنته بني الناس. الالكم هو ما يصدر عن الإنسان ليعربه عن يشء هل دلةل يف ذهن 
فادة املعىن. املتلكم والسامع، ل ن رس الالكم وروحه يف اإ
21
 
للغة، خاصة اللغة الثانية لبد أ ن يش متل عىل أ ربعة همارات، ويه: الاس امتع والالكم يف حماوةل تعلمي ا
فادة،  والقراءة والكتابة. يعد الالكم هو الفن من الفنون اللغة ال ربعة بعد الاس امتع. والالكم يكون من اللفظ والإ
من املعاين يف ذهن املتلكم  اللفظ هو الصوت املش متل عىل بعض احلروف. أ ما الإفادة يه مادامت عىل معىن
 مع أ و عىل العقل يف ذهن املتلكم.والسا
الالكم هو نطق ال صوات اللغة العربية جييد وحصيح مناسب لل صوات القادمة من جمارج معروف 
لغوي.
22
ض اجلوانب والالكم هو جزء من همارات اللغوية النشطة املنتجة، يتطلب همارة الالكم المتكن من بع 
 دام اللغة.وقواعد اس تخ
ىل ما ل هناية دون تكرار نفس املفردات ابس تخدام نطق ال صوات.  همارة الالكم هو يتحدثون ابس مترار اإ
همارة الالكم هو أ مه املهارة يف اللغة. ل ن الالكم يه جزء من املهارة ادلراسة للطالب، فذلكل تعترب همارة الالكم 





                                                      
1
 (، ص. ، )العربية للجميع: إضاءات لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان، 6
2
 (، ص ، )القاهرة: مركز مكتب للنشر، المرجع في تدريس اللغة العربيةإبراهيم محمد عطاا،  2
2
 يترجم من: 3
Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab, 
(Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm 89 
2
 نفس المرجع:  4
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 قة البحثطري
 نوع البحث
ذا تنبغ  للباحثة أ ن تتعني مصادر  طريقة البحث يه الطريقة اليت اس تخدامهتا الباحثة يف حتليل حبهثا. اإ
لهيا يف هذا البحث العلم . ىل احلقائق اليت تقصد اإ  احلقائق اليت تأ خذ مهنا للحصول اإ
ىل قسمني وهام الطريقة الكيفية  والطريقة المكية  (Kualitatif)كام عرفنا أ ن طريقة البحث تنقسم اإ
(Kuantitatif.)  والطريقة الكيفية يه طريقة البحث اليت تس تغين عن ال رقام العددية. وعكس الطريقة المكية
هنا يكون فهيا احلساب وال رقام العددية.  فاإ
 وطريقة هذا البحث اليت اس تخدمت الباحثة يه طريقة دراسات ميدانية. واس تخدمت الباحثة الطريقة
ابلطريقة السمعية الشفهية لرتقية همارة  Pair Checkالمكية لنيل البياانت عن فعالية تطبيق منوذج التعلمي 
الاس امتع والالكم لطالب الفصل الثامن مبدرسة دار العلوم املتوسطة الإسالمية وارو س يدووارجو. وهذه لنيل 
جياد البيان ع ن اليشء املقصود.املعرفة ابس تعامل البياانت الرمقية كآةل يف اإ
24
 
 طريقة مجع البياانت
طريقة  ،(Observasi)طريقة املالحظة  ذا البحث كام ييل:وقد اس تخدمت الباحثة طريقة كثرية مواقفه له
 (Tes)الاختبار  و ،(.Wawancara)املقابةل 
 حتليل البياانت
جابة ال س ئةل املس تخدمة يف قضااي البحث. يف هذا الفرصة قدمت الباحثة  حتليل البياانت يه طريقة اإ
احلقائق المكية، ويه احلقائق من ال رقام ابلطريقة الإحصائية.
25
 
 PAIR CHECKمنوذج التعلمي  تطبيق تس تخدم الباحثة لتحليل البياانت ابلطريقة الإحصائية ملعرفة
علوم املتوسطة والالكم لطالب الفصل الثامن مبدرسة دار ال الاس امتعلرتقية همارة ابلطريقة السمعية الشفهية 
  .الإسالمية وارو س يدووارجو




Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta,2007),hlm 15 
 يترجم من: .63
Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm 50 
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  Prosentase)رمز املأ وية )هو تس تعمل الباحثة هذا الرموزو 
 همارة الاس امتع و الالكم لطالب.لتحليل البياانت عن  (P)تس تخدم الباحثة رموز املأ وية 
 رمزه فامي يىل :
 
 :البيان
P  النس بة املأ وية  = 
f   =  نتيجةعدد الطالب املناس بة ابل 
N   =عدد مجع الطالب 
أ ما التفسري والتعيني يف حتليل البياانت اجملموعة وحتقيق الافرتاض العلم ، فتس تعمل الباحثة املقدار اذلي 




 عن مقدار حتليل البياانت  
 التقدير النتيجة الرمق
 ممتاز 11 -111 1
 جيد جدا 11 – 11 2
 جيد 11 – 11 3
 مقبول 11 – 11 4
 راسب 31 – 11 5
 
 
                                                      
 .يترجم من:14
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 
hlm 146 
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 (T-Test)رمز املقارنة 
ذا تعمل الباحثة الاختبار القبىل  اختالف أ حوال عينة البحث يف همارة الاس امتع والالكم قبل التجربة وبعدها، واإ
ذا أ ررت هذه التجربة عىل النتيجة فيكون بني  والاختبار البعدي فمتكل الباحثة نتيجتني من عينة واحدة. واإ
لرتقية همارة ابلطريقة السمعية الشفهية   PAIR CHECK تطبيق منوذج التعلميالنتيجتني فرق همم ملعرفة فعالية من 
 الاس امتع والالكم. أ ما الرموز فامي ييل:
 
 
 )الفرقة التجريبية( واحلصول عىل الصيغة: Xاملتوسطة من متغري     
 راقبة()الفرقة امل Y)الفرقة التجريبية( ومن متغري  Xالاحنراف املعاري من متغري 
 
  Y)الفرقة التجريبية( ومن متغري  Xعدد خمتلفة من متغري    = 
 )الفرقة املراقبة(
= N  مجةل البياان 
 :واحلصول عىل الصيغة
 
 
 الصيغة: = الاحنراف املعياري من عدد خمتلفة واحلصول عىل
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 همارة الاس امتع والالكم لطالب الفصل الثامن " أ  " مبدرسة دار العلوم املتوسطة الإسالمية وارو س يدووارجو
مبدرسة دار العلوم املتوسطة الإسالمية تبحث الباحثة عن تعلمي اللغة العربية لطالب الفصل الثامن " أ  " 
مرة يف ال س بوع، يوم السبت بعد   ومعلية تعلمي اللغة العربيةوارو س يدوارجو، خاصة همارة الاس امتع والالكم. 
. واكن عدد طالب الفصل الثامن " أ  " مبدرسة   11:11حىت الساعة  11:41قراءة ال سامء احلس ىن يف الساعة 
 دار العلوم املتوسطة الإسالمية وارو س يدوارجو تسعة وعرشون طالبا.
  لطريقة السمعية الشفهيةاب  PAIR CHECKقبل تطبيق منوذج التعلمي  -1
ملعرفة همارة الاس امتع والالكم  لطالب الفصل الثامن " أ  "  مبدرسة  دار العلوم املتوسطة الإسالمية وارو 
س يدوارجو، اس تخدمت الباحثة الاختبار مرتني يف هذا البحث يعين الاختبار القبيل و الاختبار البعدي، ذلكل 
 : يل كام ييلتتقدم الباحثة نتيجة الاختبار القب
ظهرت يف اللوحة السابقة نتاجئ همارة الالكم يف الاختبار البعدي )متغري مغلق( أ ن عدد   
%، كام ُكتب يف لوحة طبقة قمية الاختبار 11طالب أ و  5الطالب اذلين حيصلون عىل درجة "ممتاز" يعين 
ن حيصل عىل درجة "جيد" %، وم45طالبا أ و  13البعدي. وأ ما عدد من حيصل عىل درجة "جيدجدا" يعين 
 %، ول أ حد أ ن حيصل الطالب عىل درجة "مقبول" و"راسب".31طالبا أ و  11
لرتقية همارة الاس امتع والالكم لطالب  ابلطريقة السمعية الشفهية PAIR CHECK تطبيق منوذج التعلمي -ب
 الفصل الثامن مبدرسة دار العلوم املتوسطة الإسالمية وارو س يدووارجو
مبدرسة دار العلوم املتوسطة الإسالمية الباحثة منوذج التعلمي يف الفصل الثامن "أ " طبمقت   
ابلطريقة السمعية الشفهية مبادة اللغة العربية  PAIR CHECKوارو س يدووارجو. ومعلية تطبيق منوذج التعلمي 
مبدرسة دار العلوم املتوسطة الإسالمية وارو س يدووارجو ولها يف الفصل الثامن "أ "  املوضوع " الساعة " حتت
 أ نشطة التعلمي يف تطبيقها.
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ابلطريقة السمعية الشفهية لرتقية همارة  PAIR CHECKأ ما خطوات تطبيق منوذج التعلمي   
اط الهنايئ، الاس امتع والالكم مبادة " الساعة " فتتكون من ثالثة خطوات مهنا املقدمة وال نشطة الرئيس ية والنش
 ويه ما ييل:
ىل الفصل الثامن "أ ". يف بداية ادلرس تلق  املدرمسة السالم عىل    املقدمة : تدخل املدرمسة اإ
كيد من حضور الطالب تنادي املدرمسة الطالب بكشف احلضور وتعارفت  الطالب مث يقرؤون ادلعاء معا. للتأ 
يف هذا اليوم. وتسأ ل املدرمسة عن حال الطالب بقول طالبا  21املدرمسة مع الطالب. حرض مجيع الطالب عدده 
"كيف حالمك؟" وجييب الطالب "امحلدهلل خبري". تسأ ل املدرمسة عن ادلرس املايض، يف اللقاء املايض يبحثون 
عن موضوع " الساعة " وبعد ذكل رجعت املدرمسة درس" الساعة ". مث ترشح املدرمسة عن أ هداف تعلمي همارة 
والطريقة السمعية  PAIR CHEKم وأ نشطة التعلمي وفوائد يف احلياة. مث توضيح منوذج التعلمي الاس امتع والالك
 الشفهية.
ىل الِفرق، ويتكون لك فرقة رشياكن. مث توزع املدرمسة    ال نشطة الرئيس ية: ينقسم الطالب اإ
ىل الطالب. وترشح املدرمسة أ ن الإجابة عىل السؤال تكون يف احلوار سيسمع ه الطالب بعد حني. السؤال اإ
فسمع الطالب احلوار من سامعة الرأ س. ويبحث الطالب عن املفردات احلوار أ و اللكمة الصعبة اليت مل يفهم 
ىل املدرمسة. مث جييب الطالب السؤال. مث يتبادل الطالب يف الإجابة. ويصححون معا.   وسأ لها اإ
مرة أ خرى، مث يكرر الطالب  النشاط الهنايئ: مث يسمع الطالب احلوار من سامعة الرأ س  
احلوار معا أ و متبادل، مث ترشح املدرمسة احلوار يف سامعة الرأ س وترتمجه ابلطالب معا. اتلهيا، يتحدث الطالب 
عن احلوار أ مام زمالءه يك تعرف املدرمسة همارهتم يف الاس امتع والالكم. وأ ما املعايري لتقومي همارة الالكم يه التنغمي 
فردات والطالقة والفهم من احلوار الالكم. مث تالخص املدرمسة عن املادة وختمت املدرمسة ادلراسة والقواعد وامل
 بقراءة ادلعاء مث السالم.
 
ابلطريقة السمعية الشفهية لرتقية همارة الاس امتع والالكم  PAIR CHECKفعالية تطبيق منوذج التعلمي  -ج
 طة الإسالمية وارو س يدووارجولطالب الفصل الثامن مبدرسة دار العلوم املتوس
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( قبل تطبيق منوذج التعلمي pre-testاس تخدمت الباحثة طريقة الاختبار يعين اختبار قبيل )  
PAIR CHECK ( ابلطريقة السمعية الشفهية، واختبار بعديpost-test بعد تطبيقها. وهذان الاختباران )
ابلطريقة السمعية الشفهية لرتقية همارة  PAIR CHECKتطبيق منوذج التعلمي يس تخدمان ملعرفة فعالية 
 الاس امتع والالكم لطالب الفصل الثامن "أ " مبدرسة دار العلوم املتوسطة الإسالمية وارو س يدووارجو.
ىل نتيجة الاختبار القبيل و الاختبار البعدي، أ ن الاختبار قبل    وبعد أ ن نظرت الباحثة اإ
قة السمعية الشفهية وبعد اس تخدهما وجد الفرق بيهنام. وحتليل ابلطري PAIR CHECKمنوذج التعلمي تطبيق 
 البياانت من الاختبار القبيل والاختبار البعدي كام يىل :
ن نتيجة الاختبار القبيل والاختبار البعدي تدل عىل وجود  الفصل الثامن "أ " طالب لترقية همارة الاس امتع اإ
منوذج  فرقا بني نتاجئ قبل ونتاجئ بعد تطبيقأ ن فيه  دووارجو.مبدرسة دار العلوم املتوسطة الإسالمية وارو س ي
PAIR CHECKالتعلمي  ابلطريقة السمعية الشفهية لرتقية همارة الاس امتع.   
 وأ ما املسافة املتوسطة بني قمية الاختبار القبيل والاختبار البعدي فكام ييل :  
 11اللوحة 
 والاختبار البعدي عن املسافة املتوسطة بني قمية الاختبار القبيل
 
 Xمتغري 
 قمية الاختبار البعدي
 Yمتغري 
 قمية الاختبار القبيل
 املسافة بيهنام
15 11 11 
 
 ( T-Testوملعرفة هذه الفرق، اس تخدمت الباحثة رمز املقارنة اليت يعرف برمز )
 كام ييل :
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 البيان :
 = t0املقارنة 
MD  املتوسطة =(Mean)  من متغريX   ومن  متغريY : واحلصول عىل الصيغة 
 
  Yومن متغري   X= عدد خمتلفة من متغري  
 = مجةل البياانت 
 واحلصول عىل الصيغة :  Yومن متغري  X= الإحنراف املعياري من متغري  
 
 = الإحنراف املعياري من عدد خمتلفة واحلصول عىل الصيغة : 
 
 PAIR CHECKمنوذج التعلمي  مقبوةل فعالية تطبيق (Ha)والنتيجة ال خرية تدل عىل أ ن الفرضية البدلية 
الفصل الثامن "أ " مبدرسة دار العلوم املتوسطة طالب لابلطريقة السمعية الشفهية لرتقية همارة الاس امتع 
 ( كام ييل :T-Testمز املقارنة )وملعرفة هذه الفروض اس تخدمت الباحثة ر  الإسالمية وارو س يدووارجو.
 
 اخلطوة ال وىل : 
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 البيان :
MD  املتوسطة =(Mean)  من متغريX   ومن  متغريY : واحلصول عىل الصيغة 
  Yومن متغري   X= عدد خمتلفة من متغري  
 = مجةل البياانت 








 Ha  =منوذج التعلمي  وجود ترقية همارة الاس امتع بعد تطبيقPAIR CHECK  ابلطريقة السمعية الشفهية لرتقية
 الفصل الثامن "أ " مبدرسة دار العلوم املتوسطة الإسالمية وارو س يدووارجو.طالب لهمارة الاس امتع 
 H0 =منوذج التعلمي  تطبيق عدم ترقية همارة الاس امتع بعدPAIR CHECK  ابلطريقة السمعية الشفهية لرتقية
 الفصل الثامن "أ " مبدرسة دار العلوم املتوسطة الإسالمية وارو س يدووارجو.طالب لهمارة الاس امتع 
 الإحنراف املعياري 
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 برمز : dfيطلب  
 
ىل   كام ييل : ttحثة قمية ، حتصل الباdf  =28مث اعطاء التفسري اإ
 5tt =1،11113يف درجة املغزي % -
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 tt  =2،41114 1يف درجة املغزي % -
 5أ و يف % 1جدول رمق يف % ttأ كرب من  ومن هنا أ ن 
2141114<11>1111113 
فاكنت الفرضية الصفرية  ttأ كرب من  ل ن  2141114و  1111113احملصول هو  ttو  11احملصول فهو  أ ما 
(H0( مردودة والفرضية البدلية )Ha)   مقبوةل. وهذا يدل عىل وجود فرق النتيجة يف قدرة الطالب عىل همارة
طالب لابلطريقة السمعية الشفهية لرتقية همارة الاس امتع  PAIR CHECKمنوذج التعلمي  تطبيق الاس امتع بعد
 توسطة الإسالمية وارو س يدووارجو.الفصل الثامن "أ " مبدرسة دار العلوم امل 
طالب لابلطريقة السمعية الشفهية فعال لرتقية همارة الاس امتع  PAIR CHECKمنوذج التعلمي  هبذا، أ ن تطبيق
 الفصل الثامن "أ " مبدرسة دار العلوم املتوسطة الإسالمية وارو س يدووارجو.
الفصل الثامن "أ " طالب لرقية همارة الالكم تنتيجة الاختبار القبيل والاختبار البعدي تدل عىل وجود  اإن
منوذج  فرقا بني نتاجئ قبل ونتاجئ بعد تطبيقأ ن فيه  مبدرسة دار العلوم املتوسطة الإسالمية وارو س يدووارجو.
PAIR CHECKالتعلمي  ابلطريقة السمعية الشفهية لرتقية همارة الالكم.   
 والاختبار البعدي فكام ييل : وأ ما املسافة املتوسطة بني قمية الاختبار القبيل  
 11اللوحة 
 عن املسافة املتوسطة بني قمية الاختبار القبيل والاختبار البعدي
 Xمتغري 
 قمية الاختبار البعدي
 Yمتغري 
 قمية الاختبار القبيل
 املسافة بيهنام
15 11 15 
 
 ( T-Testوملعرفة هذه الفرق، اس تخدمت الباحثة رمز املقارنة اليت يعرف برمز )
 كام ييل :
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 البيان :
 = t0املقارنة 
MD  املتوسطة =(Mean)  من متغريX   ومن  متغريY : واحلصول عىل الصيغة 
 
  Yومن متغري   X= عدد خمتلفة من متغري  
 = مجةل البياانت 
 ىل الصيغة :واحلصول ع  Yومن متغري  X= الإحنراف املعياري من متغري  
 




 PAIR CHECKمنوذج التعلمي  مقبوةل فعالية تطبيق (Ha)والنتيجة ال خرية تدل عىل أ ن الفرضية البدلية 
دار العلوم املتوسطة الإسالمية الفصل الثامن "أ " مبدرسة طالب لابلطريقة السمعية الشفهية لرتقية همارة الالكم 
 ( كام ييل :T-Testوملعرفة هذه الفروض اس تخدمت الباحثة رمز املقارنة ) وارو س يدووارجو.
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 البيان :
MD  املتوسطة =(Mean)  من متغريX   ومن  متغريY : واحلصول عىل الصيغة 
  Yومن متغري   X= عدد خمتلفة من متغري  
 = مجةل البياانت 
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 البيان :
 Ha  =منوذج التعلمي  وجود ترقية همارة الالكم بعد تطبيقPAIR CHECK  ابلطريقة السمعية الشفهية لرتقية
 سة دار العلوم املتوسطة الإسالمية وارو س يدووارجو.الفصل الثامن "أ " مبدر طالب لهمارة الالكم 
 H0 =منوذج التعلمي  عدم ترقية همارة الالكم بعد تطبيقPAIR CHECK  ابلطريقة السمعية الشفهية لرتقية همارة
 الفصل الثامن "أ " مبدرسة دار العلوم املتوسطة الإسالمية وارو س يدووارجو. طالب لالالكم 











 يطلب  -4
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 برمز : dfيطلب  -5
 
ىل   كام ييل : tt، حتصل الباحثة قمية df  =28مث اعطاء التفسري اإ
 5tt =1111113يف درجة املغزي % -
 tt  =2141114 1يف درجة املغزي % -
 5أ و يف % 1جدول رمق يف % ttأ كرب من  ومن هنا أ ن 
2141114<2151>1111113 
فاكنت الفرضية الصفرية  ttأ كرب من  ل ن  2141114و  1111113احملصول هو  ttو  15احملصول فهو  أ ما 
(H0( مردودة والفرضية البدلية )Ha)   مقبوةل. وهذا يدل عىل وجود فرق النتيجة يف قدرة الطالب عىل همارة
طالب لالسمعية الشفهية لرتقية همارة الاس امتع ابلطريقة  PAIR CHECKمنوذج التعلمي  تطبيق الالكم بعد
 الفصل الثامن "أ " مبدرسة دار العلوم املتوسطة الإسالمية وارو س يدووارجو.
طالب لابلطريقة السمعية الشفهية فعال لرتقية همارة الالكم  PAIR CHECKمنوذج التعلمي  هبذا، أ ن تطبيق
 سالمية وارو س يدووارجو.الفصل الثامن "أ " مبدرسة دار العلوم املتوسطة الإ 
 ونتاجئ البحث الاختتام
 نتاجئ البحث يف هذا البحث العلم  كام ييل :
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ن همارة الطالب يف الاس امتع يف    ىل النتيجة اليت تدل عىل أ ن %اإ من  11درجة "مقبول". هذا ابلنظر اإ
صلون عىل من الطالب حي 35حيصلون عىل درجة "مقبول" و% 41الطالب حيصلون عىل درجة "جيد" و%
يف درجة "مقبول". وأ ما عدد من حيصل عىل درجة "جيد" يعين وأ ما همارة الطالب يف الالكم درجة "راسب".  
همارة الالكم . وهذا يدل عىل أ ن 55طالبا أ و % 11، ومن حيصل عىل درجة  "مقبول"  45طالبا أ و % 13
 لطالب انقصة.
ن  لرتقية همارة الاس امتع والالكم لطالب  عية الشفهيةابلطريقة السم  PAIR CHECK تطبيق منوذج التعلمياإ
مة.  الفصل الثامن "أ " مبدرسة دار العلوم املتوسطة الإسالمية وارو س يدووارجو يعين بدأ ت املدرمسة ابملقدم
ىل الطالب. وترشح املدرمسة و ىل الِفرق، ويتكون لك فرقة رشياكن. مث توزع املدرمسة السؤال اإ ينقسم الطالب اإ
ة عىل السؤال تكون يف احلوار سيسمعه الطالب بعد حني. فسمع الطالب احلوار من سامعة الرأ س. أ ن الإجاب
ىل املدرمسة. مث جييب الطالب  ويبحث الطالب عن املفردات احلوار أ و اللكمة الصعبة اليت مل يفهم وسأ لها اإ
من سامعة الرأ س مرة أ خرى، مث السؤال. مث يتبادل الطالب يف الإجابة. ويصححون معا. مث يسمع الطالب احلوار 
 يكرر الطالب احلوار معا أ و متبادل، مث ترشح املدرمسة احلوار يف سامعة الرأ س وترتمجه ابلطالب معا.
ن تطبيق  الفصل طالب لابلطريقة السمعية الشفهية لرتقية همارة الاس امتع  PAIR CHECKمنوذج التعلمي اإ
ىل الثامن "أ " مبدرسة دار العلوم املتوسطة الإ  أ ن همارة الاس امتع سالمية وارو س يدووارجو فعمال، هذا ابلنظر اإ
فاكنت الفرضية  ttأ كرب من   t0ل ن   2141114و 1111113احملصول هو  ttو   11احملصول فهو   t0بنتيجة 
 مقبوةل.   (Ha)مردودة والفرضية البدلية  (H0)الصفرية 
لسمعية الشفهية لرتقية همارة الالكم لطالب الفصل ابلطريقة ا PAIR CHECKو أ ما تطبيق منوذج التعلمي 
ىل أ ن همارة الالكم  الثامن "أ " مبدرسة دار العلوم املتوسطة الإسالمية وارو س يدووارجو فعمال، هذا ابلنظر اإ
فاكنت الفرضية الصفرية  ttأ كرب من   t0ل ن  2141114و  1111113احملصول هو  ttو  15احملصول فهو  t0فنتيجة 
(H0) ودة والفرضية البدلية مرد(Ha)   .مقبوةل 
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